


























ような光学系をその都度設置して観測をしてきました。 CCDカメラ U-10( 2K x 2Kピ











像の画素数は 512x 512画素四方でデジタル階調は 256、という分解能の低い仕様で、さ
らにビデオ信号特有のノイズが画像上に含まれてしまう等の欠点がありました。また、カ
メラの経年劣化による故障も頻発し始めて来ておりました。
そのような背景もあり、彩層の多波長画像を同時に取得して、フィラメントの飛朔現象
などのベクトル速度場の計測に大変有効な特徴を持ったこの望遠鏡による観測の継続と、
さらなる精度の向上のために、今年度、学術創成経費により、このカメラシステム全体を
デジタル CCDカメラシステムに更新することとなりました(構成は下図参照)。
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